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/ ed. Margriet GosKer, István MonoK. Bp.–Amsterdam, s.n., 2015. 
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 = „Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus”. Baráti ajándék Farkas 
Gábor Farkasnak / szerk. eKler Péter, varGa Bernadett. Bp.: Szer kesz-
tők, 2015. 61 p. ill.
Stephanus noster… = Stephanus noster. Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára 
/ szerk. JanKovics József et al. Bp: Reciti, 2015. 509 p.
„Serpentarius viginti 
quatuor stellis  
decoratus”…
Általános és összefoglaló munkák,  
elvi kérdések
barátné haJdu Ágnes: Társadalmi egyletek a két 
világháború között és a koalíciós időszakban 
Hódmezővásárhelyen. Hódmezővásárhely: 
Németh L. Vár. Kvt., 2015. 160 p. ill.
buJdosóné dani Erzsébet: Székelyföldi intéz-
ményi sors két meghatározó kulturális köz-
gyűjtemény történetének tükrében. Bp.: Ar-
gu mentum, 2015. 339 p. ill.
csePreGi Zoltán: Die Hungarica Sammlung der 
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Handschriften / Hrsg. Brigitte KlosterberG, 
István MonoK. Bp.: MTA KIK, 2015. XXIV, 
694 p. (Adattár XVI–XVIII. századi szelle-
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mi mozgalmaink történetéhez = Materialien 
zur Geschichte der Geistesströmungen des 
16–18. Jahrhunderts in Ungarn; 39/2.)
FarKas Gábor Farkas: Régi könyvek, új ka-
landok. 12 történet a könyvtárak mélyéről. 
Tudományos-ismeretterjesztő könyvecske. 
Bp.: OSZK, 2015. 360 p. ill.
FazaKas Gergely Tamás: Egy levéltáros hagya-
téka. Markos András alig ismert kutatásai 
Árva Bethlen Katáról, Bod Péterről = „Ke-
zembe vészem, olvasom és arról elmélke-
dem”… 302–321.
 Könyvtörténeti adatokkal
Gesztelyi Hermina: Erényesség és kegyesség 
a mintakönyvek kontextusában. A hímző- 
és csipkemintakönyvek kutatási lehetőségei 
= Kultúrjav. Írásbeliség és szóbeliség iro-
 dalma – újrahasznosítva. Fiatalok Konferen-
ciája 2014 / szerk. bartóK Zsófia Ágnes 
et al. Bp.: Reciti, 2015. 45–60. ill.
GöMöri György: Szenci Molnár Albert epigram-
mája a Scandellus-antológiában = MKsz 
(131.) 2015. 2. 204–206.
haberland, Detlef – András varGa: Zu einem 
raren Melanchthon-Druck der Universitäts-
bibliothek Szeged = Wolfenbütteler Notizen 
zur Buchgeschichte. (39.) 2014. {2015} 2. 
153–163. ill.
harGittay Emil: Lipsius Epistolica institutiója 
és a magyarországi episztolaszerkesztés = 
Stephanus noster… 115–125.
 Lipsius elméleti alapvetésének magyaror-
szági használatáról és kiadásáról
heltai János: Egy RMK a nagyraktárból. Da-
vid Pareus: Collegiorum theologicorum…
pars altera. Heidelberg, 1620 = Interpretá-
ciók interpretációja… 61–67.
iMre Mihály: Herborni kutatások az Alte Bib-
liothek állományában = „Kezembe vészem, 
olvasom és arról elmélkedem”… 189–201. ill.
 Az Appendix a herborni Alte Bibliothek ma-
gyar vonatkozású nyomtatványaiból közöl 
válogatást a kiadványok bibliográfiai ada-
taival
iMre Mihály: Herborni kutatások az Alte Bib-
liothek állományában = Utak Herborn és 
Nápoly között. Tanulmányok a 16–18. szá-
zadi protestantizmus irodalmáról. Debre-
cen: Ti szántúli Református Egyhker. Gyűjt., 
2015. 167–203. ill.
Interpretációk interpretációja. Tudós biblio the-
cariusok, tudós elődök / szerk zsuPán Edi-
na. Bp.: Bibl. Nationalis Hungariae–Gondo-
lat, 2015. 215 p. ill. (Bibliotheca scientiae 
& artis)
„Kezembe vészem, olvasom és arról elmélke-
dem”. Emlékkönyv Fekete Csaba szüle-
tésének 75. és könyvtárosi működésének 
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50. évfordulójára / szerk. GáborJáni szabó 
Botond, oláh Róbert. Debrecen: Tiszántúli 
Református Egyhker. Gyűjt., 2015. 452 p. 
ill. (A Tiszántúli Református Egyházkerü-
leti Gyűjtemények kiadványai)
Kovács Eszter: „Légy cseheknek pártfogója, 
ma gyaroknak szószóllója…”. Cseh–magyar 
jezsuita összefüggések a kezdetektől 1773-
ig. Piliscsaba: PPKE; Bp.: OSZK, 2015. 
367 p. (Művelődéstörténeti műhely. Mo- 
nográ fiák; 2.)
Kurta József: Közvetett forrásokból ismert gra-
duálok és énekeskönyvek Erdélyben = Studia 
doctorum Theologiae Protestantis=A Kolozs-
vári Protestáns Teológia Kutatóintézetének 
kötetei. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézet (6.) 2015. 153–160.
lauF Judit: Ki jósolta meg II. Ulászló magyar 
király halálát? = „Serpentarius viginti qua-
tuor stellis decoratus”… 25–26.
 Az OSZK Régi Nyomtatványok Tára Ant. 
7980. jelzetű dokumentum kötéstáblájából 
előkerült mű (Hunc compendiarium) szer-
zője, Johannes Borgbirius matematikus és 
csillagász életének és működésének ma-
gyarországi vonatkozásairól
luPtáK Annamária: Az egri egyházi társadalmi 
műveltség- és kultúrapártoló tevékenysége 
a 18. században = Tanulmányok az Eszter-
házy Károly Főiskola tudományos diákkö-
reinek tudományos tevékenységéből, 2011– 
2013 / szerk. PaP József. 2., CD-mellék-
lettel bőv. kiad. Eger: Líceum K., 2015. 
263–304. ill.
A médiatörténet és az egyháztörténet metszés-
pontjai. Tanulmányok / szerk. Klestenitz 
Tibor. Bp.: MTA BTK, 2015. 143 p. (Mé-
diatudományi könyvek)
Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írás- 
ban. Tanulmányok / szerk. MonoK István. 
Bp.: Kossuth; Eger: EKF, 2015. 168 p. ill. 
(Kulturális örökség)
MonoK István: A humanizmus jellegzetessé-
gei a Magyar Királyságban és Erdélyben 
= Stephanus noster… 87–104.
MonoK István: A könyves kultúra a művelő-
déstörténeti alapművekben = Mérföldkö-
vek a magyar művelődéstörténet-írásban 
/ szerk. MonoK István. Bp.: Kossuth; Eger: 
EKF, 2015. 41–52.
naGy Gábor, sz.: A Mindszenty József elleni 
sajtótámadások, 1945–1946 = A médiatör-
ténet és az egyháztörténet metszéspontjai. 
Tanulmányok / szerk. Klestenitz Tibor. Bp.: 
MTA BTK, 2015. 129–143.
ősz Sándor Előd: A Kálvinnak levelet író ma-
gyarról. Új adatok Krasznai Ferenc életé-
hez = Hittel és humorral. Tanulmánykötet 
a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára 
/ szerk. baráth Béla Levente. Debrecen: 
DRHE, 2015. 83–90.
PaPházi János: Egy Grassalkovich I. Antal ál-
tal kiadott könyv. Adalék a gróf mecénási 
tevékenységéhez = „Birodalmam alatt…” 
Gróf Grassalkovich Antal a birtokos, mecé-
nás és magánember. Tanulmánykötet a Gö-
döllői Királyi Kastély és a Gödöllői Városi 
Múzeum szervezésében 2011. szeptember 
16-án megrendezett … konferencia előadá-
saiból / szerk. czeGlédi Noémi. Gödöllő: 
Vár. Múz., 2015. 85–107. ill.
PaPP Ingrid: Cseh exulánsok a felső-magyaror-
szági városokban = Kultúrjav. Írásbeliség 
és szóbeliség irodalma – újrahasznosítva. 
Fiatalok Konferenciája 2014 / szerk. bartóK 
Zsófia Ágnes et al. Bp.: Reciti, 2015. 137–
143.
Pelbárt Jenő: XXI. századi filigranológia – egy 
tudományág reneszánsza. [1–2. rész.] 1. rész: 
A filigranológia fogalma, tárgya, forrásai és 
hat tudományos pillére; 2. rész: A filigranoló-
gia kronológiája, eszköztára, kutatási irányai 
és kapcsolatrendszere = MVízjel (13.) 2015. 
1. közl.: 31. 3–52. ill.; 2. közl.: 32. 3–24.
Peregrinus sum. Studies in history of Hun- 
garian-Dutch cultural relations in honour of 
Ferenc Postma on the occasion of his 70th 
birthday / ed. Margriet GosKer, István Mo-
noK. Bp.–Amsterdam, s.n., 2015. 292 p.
Péter Róbert: Digitális és módszertani fordulat 
a sajtókutatásban. A 17–18. századi magyar 
vonatkozású angol újságcikkek „távolság-
tartó olvasása” = Aetas (30.) 2015. 1. Utak, 
sorsok, reprezentációk. 5–30. ill.
PoGány György: Igazolóbizottsági eljárás és 
B-listázás az Országos Széchényi Könyvtár-
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ban 1945–46-ban [1–2. rész] = KF (25.) 2015. 
1. rész: 3. 339–353.; 2. rész: 4. 517–522.
PoGányné rózsa Gabriella: Sevillai Szent Izidor 
nézetei a könyvekről, könyvtárakról és az 
olvasásról = KN (17.) 2015. 1. 8–32.
rácz Ágnes: Fél évszázados álom. A Széché-
nyi Könyvtár építési tervei a józsefvárosi 
palotanegyedben a huszadik század első fe-
lében = KF (25.) 2015. 1. 65–74. ill.
„Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus”. 
Ba ráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak / 
szerk. eKler Péter, varGa Bernadett. Bp.: 
Szerkesztők, 2015. 61 p. ill.
siPos Balázs: Az angol nyelvű médiatörténet- 
írásról = MKsz (131.) 2015. 1. 1–14.
sziláGyi Mariann: Pécs püspökei 1000 és 1832 
között – Benczenlaitner Ferenc Pál kézira-
tos munkájának szövegközlése = Per aspera 
ad astra (2.) 2015. 1. 118–143.
 Könyvtártörténeti adatokkal
töröK Zsuzsa: A Wohl-nővérek emancipációja. 
Társadalomtörténeti megközelítés hosszmet-
szetben = Aetas (30.) 2015. 1. Utak, sorsok, 
reprezentációk. 87–115.
 A Wohl-nővérek újságírói, lapszerkesztői te-
vékenységéről
tóth Zsombor: Kéziratos nyilvánosság a kora 
újkori magyar nyelvű íráshasználatban. Me-
dialitás és kulturális másság. Módszerta ni 
megfontolások = ItK (119.) 2015. 5. 625–
650. ill.
túri Claudia: „Cometa est stella…” Avagy egy 
kalendárium rövid részletének fordítása = 
„Serpentarius viginti quatuor stellis decora-
tus”… 47–48.
uJvári Hedvig: Több, mint interdiszciplina? 
A magyarországi német nyelvű sajtó kuta-
tásáról = MKsz (131.) 2015. 1. 15–23.
vásárhelyi Judit, P.: „Stella nova exoritur” = 
„Serpentarius viginti quatuor stellis decora-
tus”… 52–53.
veróK Attila: Martin Schmeizel, 1679–1747. 
Eger: EKF Líceum K., 2015. 349 p.
zsuPán Edina: Történeti források funkcióvál-
tása alkalmi művekben. Johann Schwartz-
kopf leírása August, Braunschweig–Lüne-
burg–Wolfenbüttel hercege könyvtáráról = 
Humanista történetírás és neolatin irodalom 
a 15–18. századi Magyarországon / szerk. 
béKés Enikő, Kasza Péter, lenGyel Réka. 
Bp.: MTA BTK ITI, 2015. 138–148.
zvara Edina: A pletykás tudósok. Görög De-
meter levele Miller Jakab Ferdinándnak = 
„Serpentarius viginti quatuor stellis decora-
tus”… 54–55.
Bibliográfiák, repertóriumok, katalógusok
borvölGyi Györgyi – heGyKözi Ilona: A ma-
gyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtár-
történeti szakirodalom 2014-ben. (Közrem. 
Kollár Mária.) = MKsz (131.) 2015. 4. 
469–487.
Catalogue of the Arabic manuscripts in the Library 
of the Hungarian Academy of Sciences / by 
Kinga dévényi with Munif abdul-Fattah, 
Katalin Fiedler. Bp.: Libr. of the HAS; 
Leiden–Boston: Brill, 2015. XVII, 554 p. 
ill. (Islamic manuscripts and books; 9.)
csorba Dávid: Szathmárnémethi Mihály (1638– 
1689) kolozsvári esperes fennmaradt könyv-
tára = MKsz (131.) 2015. 2. 165–183.
Fekete Csaba fontosabb kiadványai és tanulmá-
nyai. Válogatás. A szerző annotációival = 
„Kezembe vészem, olvasom és arról elmél-
kedem”… 437–452.
Fondul de carte veche străină al Bibliotecii Mu-
zeului Judetean Mureş, tipărit ȋnainte de 
1850. Catalog=A Maros Megyei Múzeum 
Könyvtárának 1850 előtti külföldi és régi 
magyarországi nyomtatványai. Katalógus 
/ szerk. Gordán Edina, rezi Botond. Targu 
Mures: Editura Mega, 2015.
GosKer, Margriet: Bibliografie Prof. Dr. Ferenc 
Postma. 30. 10. 1945 = Peregrinus sum… 
263–289.
heGyKözi Ilona – Kollár Mária: A magyar 
nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörté-
neti szakirodalom 2013-ban = MKsz (131.) 
2015. 1. 109–129.
helle Mária: A vásári cédulától az agrárszak-
könyvekig. A magyaróvári Czéh-nyomda ki-
adványainak bibliográfiája, 1836-tól 1909-
ig. Bp.: OSZK–Gondolat, 2015. 316 p. ill. 
(Nem zeti téka)
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A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyv-
tárának régi állománya=Altbücherbestand 
der Bibliothek des Protestantisch-Theologi-
schen Instituts in Klausenburg=Fondul de 
carte veche al Institutului Teologic Protes-
tant din Cluj-Napoca.
 1. kötet. Az 1601 előtti, nem magyar nyelvű, 
külföldi nyomtatványok katalógusa / össze-
áll. Kurta József. Kolozsvár: Kolozsvá- 
ri Protestáns Teológiai Int., 2015. 135 p. 
(A Kárpát-medence magyar könyvtárainak 
régi könyvei; 9.)
lenGyel András: Juhász Gyula könyvtára. Kí-
sérlet a rekonstrukcióra. Bp.: Pytheas, 2015. 
90 p. ill.
ősz Sándor Előd: Bibliotheca Calviniana Transyl-
vanica=Kora újkori Kálvin-kiadá sok Er-
délyben=Frühneuzeitliche Calvin-Ausgaben 
in Siebenbürgen. Kolozsvár: Erdélyi Mú-
zeum-Egyes.–Erdélyi Ref. Egyházker., 2014. 
504 p. ill. (Erdélyi református egy ház tör té-
neti füzetek; 21.)
Sipos Gábor műveinek jegyzéke = Aetas (30.) 
2015. 3. Bethlen Erdélyétől Rómán át In-
diáig. 179–186.
sProK Ildikó, V.: Móra Ferenc könyv és folyóirat 
adománya a Somogyi-könyvtárnak 1917–
1919. [1–2.] 1. rész: 1917–1918; 2. rész: 
1919 = Móra Ferenc Múzeum évkve. Új fo-
lyam 1. 2014. 537–548.; Új folyam 2. 2015. 
413–456.
száraz Orsolya: Catalogus librorum Bibliothe-
cae Collegii Germanici et Hungarici Ro-
mae / bev. száraz Orsolya, Rosa Pace. Bp.: 
MTA Kvt. és Inf. Közp.; Eger: EKF, 2015. 
LXXIV, 147 p. ill. (Adattár XVI–XVIII. 
századi szellemi mozgalmaink történetéhez; 
17/3.)
TöTTős Gábor: Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye a Nyugatban = Acta Szekszardiensium 
2015. 193–236.
A zombori kármelita rendház könyvtárának régi 
állománya. Katalógus=Altbücherbestand der 
Bibliothek des Karmelitenklosters in Som bor 
/ összeáll. … cseszneGi Viktória, stohl Ró-
bert. Bp.: MTA Kvt. és Informá ciós Közp.; 
Eger: EKF, 2015. 435 p. (A Kárpát-medence 
magyar könyvtárainak régi könyvei; 8.)
Cenzúratörténet és más jogi szabályozások
FarKas Ádám – KeleMen Roland: Háborús sajtó-
szabályozás a kiegyezés védelmi jogi rend-
szerében = Jog, állam, politika (7.) 2015. 4. 
79–93.
Fehér Zsuzsa: Az 1929. évi sajtójogi törvényja-
vaslat = Médiatörténeti tanulmányok, 2014… 
157–191.
MaczáK Ibolya: A bizakodó oroszlán. Budai 
Pál Dőry Ádám felett mondott gyászbe-
szédének cenzúrapéldánya a Pannonhalmi 
Főapátsági Könyvtár kéziratgyűjteményé-
ben = Collectanea Sancti Martini (3.) 2015. 
145–154.
A sajtószabadság története Magyarországon 
1914–1989 / szerk. Paál Vince. Bp.: Wolters 
Kluwer, 2015. 644 p.
sziláGyi Emőke Rita: Oláh Miklós mint szer-
kesztő. Szerkesztési eljárások és cenzúra-tí-
pu sok az Epistolae familiaresban = Stephanus 
noster… 81–86.
Könyvtörténet / Kéziratosság, kódexek
antal Alexandra: A bécsi Magyar Hírmondó me-
cenatúrájának ismeretlen forrásai. Berkeny 
János Sámuel levelei gróf Széchényi Fe-
renchez = Lymbus. 2014. {2015} 195–202.
Apor-kódex. 15. század első fele, 15. század 
vége és 1520 előtt. A nyelvemlék hasonmá-
sa és betűhű átirata bevezetéssel és jegyze-
tekkel. Sepsiszentgyörgy: Székely Nemz. 
Múz.; Bp.: OSZK–ELTE M. Nyelvtud. és 
Finnugor Int., 2014. 578 p. ill. + DVD-R. 
(Régi magyar kódexek; 33.)
 Kész. a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeumban őrzött A 1330. jelzetű példány 
alapján.
bartóK Zsófia Ágnes: Az Érdy-kódex célközön-
sége. Nyelvemlékkódex a nyomtatásos ter-
jesztés küszöbén = Szerzetesrendek a Veszp-
rémi egyházmegyében. A Veszprémi Érseki 
Hittudományi Főiskolán 2014. augusztus 
27–28-án rendezett konferencia előadá-
sai / szerk. KarlinszKy Balázs. Veszprém: 
Veszprémi Főegyházmegye, 2015. 233–248.
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berKes Katalin: Enyedit megtévesztette egy csil-
lag? = „Serpentarius viginti quatuor stellis 
decoratus”… 11.
bibor Máté János: „Meg-írta a’ maga ideje-béli 
Erdélyi dolgokat”. Gyulaffi Lestár följegy-
zéseinek, levelezésének és naplójának ma 
ismert töredékei. = Stephanus noster… 
127–140.
bíró Csilla: Szerző-scriptor-kiadó. Andreas Pan-
nonius Énekek éneke-kommentárjának ké-
szülő kritikai kiadásáról = Interpretációk 
interpretációja… 32–49. ill.
 A Függelékben a szöveget tartalmazó Cod. 
Lat. 443. bemutatása
boGnár Péter: „Udvarló módra”. A Horvát- 
kódex apácaregulájának az éneklésre vonat-
kozó szöveghelyéhez = Stephanus noster… 
65–68.
bolonyai Gábor: Az OSZK Cod. Lat. 423-as 
kódex „poeta christianus”-a = MKsz (131.) 
2015. 3. 303–304.
boreczKy Anna: Miller Jakab Ferdinándtól 
a padovai óratoronyig, avagy hogyan szü-
letett az első magyar földmérő. A „Los-
sai-kódex” (OSZK, Cod. Lat. 197.) ta- 
nulságai = Interpretációk interpretációja… 
18–31. ill.
boros Katalin: A női nemre való utalás nyelvi 
kifejezése a Horvát-kódex regulaszövegé-
ben = A nők és a régi magyarországi vallá-
sosság… 59–70.
doMoKos György: Trombitások, orgonisták, éne-
kesek, dobosok, cigányzenészek a reneszánsz 
Esztergomban. Néhány újabb adat a Mo-
denában őrzött számadáskönyvek alapján = 
„Serpentarius viginti quatuor stellis deco-
ratus”… 14–15.
FörKöli Gábor: Székely írásos verskompiláció 
magyar nyelven Ágost wolfenbütteli her-
ceg florilegiumából = MKsz (131.) 2015. 4. 
443–459.
 A HAB Cod. Guelf. 22 Noviss. 8o, kézirata
heGyi Ádám: Komáromi H. Mihály (1690?–
1748) debreceni lelkész prédikációja Mária 
Terézia cseh királynővé koronázása alkalmá-
ból = „Kezembe vészem, olvasom és arról 
elmélkedem”… 77–91. ill.
 A kéziratban maradt prédikáció szövegé-
vel, valamint a kézirattal egy kolligátum 
kötetben található aprónyomtatványok le-
írásával
hevesi Andrea: Adalékok a Bölöni-kódex törté-
netéhez = ItK (119.) 2015. 2. 239–247.
KaPosi Krisztina, K.: Egy latin nyelvű Lázár- 
dráma az OSZK Kézirattárában = MKsz 
(131.) 2015. 3. 316–321.
 Tanulmány a Quart. Lat. 754 jelzetű kéziratról
Kassai Gyöngyi: Genealogiae deorum = In-
genia Hungarica I. Tanulmányok az I. Kár-
pát-medencei Szakkollégiumi Konferencia 
előadásaiból / szerk. ternovácz Bálint. Bp.: 
Eötvös Collegium, 2015. 139–175.
 A Cod. Lat. 423 (OSZK) és a Cod. Lat 250 
(ÖNB) kódexek összehasonlító vizsgálata 
a Genealogiae Deorum szövegközlésével
Kocsis Réka, P.: Mikor íródtak az Apor-kódex 
marginális bejegyzései? = Anyanyelvünk év-
századai 1. Az ELTE Benkő Loránd Nyelv-
történeti Hallgatói Műhelye által szervezett 
2014. június 20-i nyelvtörténeti konferencia 
előadásaiból készült tanulmánykötet / szerk. 
P. Kocsis Réka, szentGyörGyi Rudolf. Bp.: 
ELTE M. Nyelvtört., Szociolingvisztikai, 
Dialektológiai Tansz., 2015. 21–27.
KoroMPay Eszter: Latin nyelvi hatás a Münche-
ni kódexben = Anyanyelvünk évszázadai 1. 
15–20.
KoroMPay Klára: Gondolatok egy régi-új vitához. 
Az ún. Huszita Biblia eredetének kérdésköre 
= A nyelv dimenziói. Tanulmányok Juhász 
Dezső tiszteletére / szerk. bárth M. János, 
bodó Csanád, Kocsis Zsuzsanna. Bp.: ELTE 
BTK M. Nyelvtört., Szociolingvisztikai, 
Dialektológiai Tansz., 2015. 79–88.
Korondi Ágnes: A meditáció fogalma és gyakor-
lata a késő középkori magyar nyelvű kódex-
irodalomban = Stephanus noster… 17–30.
Kovács Andrea: Pozsonyi-e az „I” kódex? = 
MKsz (131.) 2015. 3. 305–311.
Kovács Teofil: Hírek Európából. Szilágyi Sá-
muel peregrinus tudósításai (1728–1732) 
= „Kezembe vészem, olvasom és arról elmél-
kedem”… 56–76.
 A peregrinus levelek mint újságok
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Kovács Zsuzsa: Aragóniai Eleonóra és Beatrix 
(szerelmi) élete az Ambrosiana egyik kódexé-
ben = Vestigia. Mohács előtti magyar for-
rások olasz könyvtárakban / szerk. doMoKos 
György, Mátyus Norbert, Armando nuzzo. 
Piliscsaba: PPKE BTK, 2015. 195–214.
 A Biblioteca Ambrosiana Z144 sup. jelzetű 
kódexe két szövegének közlésével és ma-
gyar nyelvű fordításukkal
latzKovits Miklós: Tandem. The one-word quo-
tation = Peregrinus sum… 65–84. ill.
lázs Sándor: A kolláció a domonkos és ferences 
apácáknál = MKsz (131.) 2015. 2. 145–164.
Madas Edit: Kódexkutatás a digitális korban = 
MTud (176.) 2015. 4. 430–434.
Madas Edit: Őrzőhelye ismeretlen? A lappan-
gás természetrajzához = „Serpentarius vi-
ginti quatuor stellis decoratus”… 28–29.
MiKó Árpád: Egy archeológus a művészettörté-
netben. Rómer Flóris és a Corvina könyvtár 
= Archaeologia és műtörténet. Tanulmá-
nyok Rómer Flóris munkásságáról születé-
sének 200. évfordulóján / szerk. Kerny Te-
rézia, MiKó Árpád. Bp.: MTA BTK, 2015. 
163–192. ill.
MiKó Gábor: Szent István király törvényeinek 
legrégibb kézirata. Az Admonti kódex = Ar-
cana tabularii. Tanulmányok Solymosi Lász-
ló tiszteletére / szerk. bárány Attila, dresKa 
Gábor, szováK Kornél. Bp.–Debrecen: DE, 
2014. 723–732.
néMeth s. Katalin: Zvonarics és Békesi – két 
ismeretlen peregrinus = ItK (119.) 2015. 6. 
814–819.
oláh Róbert: Geleji Katona István disputáció-
jának fogalmazványa David Pareus autográf 
kéziratában = Egyháztört. Szle (16.) 2015. 
3. 103–105.
 A Teleki Téka Bo-22675 jelzetű kötetének 
kötéstáblájához rögzített kéziratról
Pintér Márta Zsuzsanna: A Sándor-kódex iro-
dalmi programja. Hrotswitha Dulcitiusának 
magyar recepciója = A nők és a régi ma-
gyarországi vallásosság… 277–292.
rózsaFalvi Zsuzsanna: Mikszáth Kálmán le-
vele Révay Mór Jánoshoz = Lymbus 2014. 
{2015.} 319–322.
 OSZK Fond 211 jelzetű kéziratról
rozsondai, Béla – rozsondai, Marianne: Zeugen 
der Wanderjahre und der Freundschaft. Das 
album amicorum des Ferenc Pápai Páriz 
d.J. = Peregrinus sum… 133–142.
schelhaMMer Zsófia: Egy ismeretlen 16. száza-
di história a tatárjárásról a Petrovay-énekes-
könyvben = MKsz (131.) 2015. 3. 312–315.
siPos Gábor: Porcsalmi András iskolai jegyze-
teiről. Egy botcsinálta könyvtáros följegy-
zései = „Kezembe vészem, olvasom és ar-
ról elmélkedem”… 222–225.
 A Kolozsvári Református Kollégium Könyv -
tárának RMK-állományában őrzött 3 kolli-
gátum ismertetése
szádoczKi Vera: Egy erdélyi nemesasszony 
lelkiélete. Thordai Klára imádságoskönyve 
= A nők és a régi magyarországi vallásos-
ság… 303–309.
 Az OSZK Quart.Hung.2411. jelzetű doku-
mentumáról
szatMári Áron: Péchi Simon és a Péchi Simon- 
énekeskönyv = Annona nova. A Kerényi 
Károly Szakkollégium évkve. Pécs: PTE 
BTK, KKSZ, 2015. 57–70.
szentMártoni szabó Géza: Janus Pannonius 
lappangó művei nyomában = Interpretációk 
interpretációja… 9–17. ill.
szőke Kornélia: Thurzó Kristóf halotti versei = 
MKsz (131) 2015. 3. 326–334.
veselovsKá, Eva – KörMendy Kinga: Az Esz-
tergomi Főszékesegyházi Könyvtár Ms. 1 3c 
jelzetű antifonáléjának egy töredéke a Nagy-
szombati Városi Levéltárban = MKsz (131.) 
2015. 3. 300–302.
vizKelety András: Kép és szó a középkori al-
legorikus értelmezés gyakorlatában. Mária 
Salamon trónja = Katolicitás és etnocent-
rizmus Erdélyben. Katolikus identitásunk. 
Tanulmányok / szerk. Marton József, diósi 
Dávid. Bp.: Szent István Társulat; Kolozs-
vár: Verbum Keresztény Kult. Egyes., 2015. 
141–153. ill.
 Az OSZK Cod. Lat. 519 jelzetű kódexében 
található traktátusról
vuKov Anikó Veronika: Egy kéziratos könyv be-
mutatása – a folklorizáció példái a 19. szá-
zad végéről = Móra Ferenc Múz. évkve. Új 
folyam 1. 2014. 507–522. ill.
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zsoldos Endre: Libellus Auguriorum. Asztro-
lógiai táblázatok = MKsz (131.) 2015. 3. 
261–272. ill.
zsuPán Edina: Bessarion immer noch in Buda? 
Zur Geburt der Bibliotheca Corvina = Augus-
tinus Moravus Olomucensis. Proceedings 
of the international symposium to mark the 
500th anniversary of the death of Augusti-
nus Moravus Olomucensis, 1467–1513. 13th 
November 2013 Budapest / ed. Péter eKler, 
Farkas Gábor Kiss. Bp.: Inst. for Literary 
Studies Research Centre for the Humanities 
HAS–Nat. Széchényi Libr., 2015. 113–138.
zsuPán Edina: Egy archeológus a művészettörté-
netben. Rómer Flóris és a Corvina könyvtár 
2. = Archaeologia és műtörténet. Tanulmá-
nyok Rómer Flóris munkásságáról szüle-
tésének 200. évfordulóján / szerk. Kerny 
Terézia, MiKó Árpád. Bp.: MTA BTK, 2015. 
193–221. ill.
Nyomda-, nyomdászattörténet
Több évszázadot érintő munkák
bánFi Szilvia – ecsedy Judit, V.: A 450 éves vá-
radi nyomdászat rövid története = MG (59.) 
2015. 4. 54–61. ill.
16. század
bánFi Szilvia: Árulkodó könyvdíszek, betűtí-
pusok, rejtőzködő tipográfus. Rosnyai Já-
nos nyomdász debreceni tevékenységének 
rejtett vonatkozásairól = MG (59.) 2015. 6. 
62–63. ill.
ecsedy Judit, v.: A Bornemisza-Mantskovit 
nyom da története. 2. jav., átd. kiad. Sáros-
patak: Hernád K., 2015. 87 p. ill.
Persovits József: Vándornyomdászok Magyar-
országon a 16. században. Bp.: Optima Téka, 
2015. 111 p. ill. (Nyomdász könyvtár)
17. század
bánFi Szilvia: Kit ábrázolhatott a debreceni városi 
nyomda első nyomdászjelvénye, avagy Deb-
recen város címere? = „Kezembe vészem, ol-
vasom és arról elmélkedem”… 168–177. ill.
visKolcz Noémi: Nádasdy Ferenc (1623–1671) 
nyomdái. Bp.: OSZK–Argumentum K., 
2015. 109 p. (A Magyar Könyvszemle és 
a MOKKA-R Egyesület füzetei; 7.)
20. század
bordé Katalin: Nyíregyháza nyomdaipara az 
1920-as, 1930-as években = Az appliká-
ció vonzerejében / szerk. KuKla Krisztián. 
Nyíregyháza: NYF, 2015. 163–173.
Könyvművészet, illusztráció, ex libris
bordé Katalin: Kner Imre helye korának könyv-
művészei és tipográfusai között. Emlékezés 
a 125 éve született világhírű könyvnyom-
dászra = Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle (50.) 
2015. 1. 122–130. ill.
csobán Endre Attila: Altissimus dedit intellec-
tum. A könyvtár és a tudományok szimbó-
lumai egy 19. századi címlapelőzéken = In-
terpretációk interpretációja… 187–196. ill.
ecsedy Judit, v.: Csillagász a naptáron = „Ser-
pentarius viginti quatuor stellis decoratus”… 
16–17. ill.
ecsedy Judit, v.: A magyar Bésaléel. Páldi Szé-
kely István kolozsvári nyomdász grafikai 
munkássága = „Kezembe vészem, olvasom 
és arról elmélkedem”…. 226–242. ill.
erdész Ádám: Egy elfeledett párbeszéd. Mata 
János és Kner Imre levelezése = Hajdú-Bihar 
M. Levtár évkve (34.) 2015. 41–63.
lovas Borbála: Ex bello pax, ex pace ubertas. 
G. C. mester egyik metszetének lehetséges 
forrásáról = MKsz (131.) 2015. 3. 322–325.
oláh Róbert: Kaposi Juhász Sámuel és ifjabb Csé-
csi János arcképeinek forrása és hitelessége = 
Sárospataki füzetek (19.) 2015. 1. 45–55. ill.
révész Emese: Kép, sajtó, történelem. Illusztrált 
sajtó Magyarországon 1850–1870 között. 
Bp.: Argumentum–OSZK, 2015. 481 p. ill. 
(Res libraria)
tóvizi Ágnes: Sándor Apponyi’s Print Collec-
tion Then and Now = The Apponyi family 
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in the history of book culture / ed. Agáta 
KliMeKová. Martin: Slovak National Library, 
2015. 129–140.
vasné tóth Kornélia: Az ex libris a tudomány 
mérlegén – szakírók, szakírások = Interpre-
tációk interpretációja… 143–166. ill.
vasné tóth Kornélia: A moszkvai Rudomino- 
könyvtár hungarika ex librisei hazai és nem-
zetközi kontextusban. Bp.: OSZK–Gondo-
lat, 2015. 357 p. ill. (Nemzeti téka)
vitéz Ferenc: Comenius és a grafika. Értelmezési 
perspektívák a képes (nyelv)tankönyvtől az 
emb lematikus világképalkotáson keresztül 
a „be avató” labirintuskönyvig = Co menius 
és szellemi örökösei / szerkbiz. Földy Fe-
renc, Koncz Gábor, Kováts Dániel. Sárospa-
tak: M. Comenius Társ., 2015. 117–134. ill.
Kisnyomtatványok
bánFi Szilvia: A sztropkói Szent Kereszt plébá-
nia 17. századi, gyónást igazoló űrlapjáról 
= „Serpentarius viginti quatuor stellis deco-
ratus”… 9–10.
csörsz ruMen István: 18. századi magyar vilá-
gi ponyvakultúra – a vallásos kiadványok 
tükrében = Amicitia… 347–362.
FarKas Noémi Tünde: Betegség, halál, test. Ha-
lotti beszédek, szomorújelentések és korai 
gyászjelentések tükrében = A test a társada-
lomban. A Hajnal István Kör Társadalomtörté-
neti Egyesület 2013. évi sümegi konferenciá-
jának kötete / szerk. GyiMesi Emese, lénárt 
András, taKács Erzsébet. Bp.: Hajnal I. Kör 
Társadalomtört. Egyes., 2015. 371–382.
Katona Anikó: Háborúellenesség a háború előtt. 
Bíró Mihály plakátjai = Emlékezés egy nyár- 
éjszakára. Interdiszciplináris tanulmányok 
1914 mikrotörténelméről / szerk. KaPPanyos 
András. Bp.: MTA BTK, 2015. 181–194.
Katona Anikó: Propaganda während des Ersten 
Weltkrieges. Repräsentation der Nation auf 
ungarischen Plakaten = Der erste Welt krieg 
aus ungarischer Sicht / hrsg. von Róbert 
FiziKer und Csaba szabó. Wien: Inst. für 
Ungarische Geschichtsforschung in Wien–
Balassi Inst. Collegium Hungaricum–Un-
garische Archivdelegation beim Haus-, Hof- 
und Staats archiv; Bp.: Balassi Int. 2015. 
199–223.
Katona Anikó: „Üstököscsillag tűnt fel az égen”. 
Faragó Géza Képes Ujság plakátja = „Ser-
pentarius viginti quatuor stellis decoratus”… 
20–21. ill.
KnaPP Éva: Ismeretlen 18. századi magyaror-
szági nyomtatványok = MKsz (131.) 2015. 
3. 337–348. ill.
KnaPP Éva: A történeti könyvállományok bővülési 
lehetősége. Ismeretlen nyomtatványok azono-
sítása 1800 előttről = Hagyományok és kihívá-
sok / szerk. KnaPP Éva, vaJda Zsuzsanna. Bp.: 
ELTE Egyetemi Könyvtára, 2015. 21–30. ill.
PerGer Péter: Csodás csillag Bécs felett = „Ser-
pentarius viginti quatuor stellis decoratus”… 
40–41. ill.
szvorényi Róbert: „Candida pax veniat, sidere 
pulsa novo!” = „Serpentarius viginti quatuor 
stellis decoratus”… 42–43.
tüsKés Anna: A Bagó Márton nyomdájában ki-
adott vallásos ponyvanyomtatványok = Do-
romb 2015. 4. 433–545., 566–568.
Térképészet
danKu György: Áttekintés a Tabula Hungariae-ku-
tatások állásáról = KF (25.) 2015. 1. 53–64.
Miskolc régi térképeken, 1759–1963 / szerk., ösz-
szeáll. PaPP Ferenc, soMorJai Lehel, tóth Ar-
nold. Miskolc: Önkormányzat, 2015. 111 p. ill.
Papír
Pelbárt Jenő: Bazin papírmalom vízjelei Lip-
pay János Gyümölcsös kert című, magyar 
nyelvű kertészeti szakkönyvében, 1667 = 
MVízjel (13.) 2015. 32. 25–32. ill.
Pelbárt Jenő: Bobót papírmalom Dávid király 
vízjelei, 1793 = MVízjel (12.) 2014. 29. 
29–30. ill.
Pelbárt Jenő: Buda látképének vízjelpárja Bél 
Mátyás Notitia Hungariae novae historico- 
geographica című művében, 1737 = MVíz-
jel (13.) 2015. 33. 23–24. ill.
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Pelbárt Jenő: A Budapesti Hírlap saját préselt-víz-
jele, 1896 = MVízjel (13.) 2015. 30. 49–50. ill.
Pelbárt Jenő: Egy szokatlan rajzolatú diósgyő-
ri vízjel 1924-ből = MVízjel (12.) 2014. 29. 
40. ill.
Pelbárt Jenő: A Hornyánszky-nyomda szecesz-
sziós vízjele 1916-ból = MVízjel (13.) 2015. 
32. 45–48. ill.
Pelbárt Jenő: Hradek papírmalom koronás ma-
gyar címere, 1830 = MVízjel (13.) 2015. 
32. 37–38. ill.
Pelbárt Jenő: Írásjel-vízjelek = MVízjel (13.) 
2015. 33. 3–16. ill.
Pelbárt Jenő: A kolozsvári Bernát Papíros Áru-
háza „Világposta levélpapiros” préselt-víz-
jele = MVízjel (13.) 2015. 30. 28. ill.
Pelbárt Jenő: Körmöc-2. papírmalom Agnus 
Dei vízjelei (1779–1782) = MVízjel (13.) 
2015. 33. 45–48. ill.
Pelbárt Jenő: Madárpár, félholddal és csillagok-
kal, 1896 = MVízjel (13.) 2015. 30. 22. ill.
Pelbárt Jenő: Neptun-vízjel, 1938 = MVízjel 
(13.) 2015. 30. 31–32. ill.
Pelbárt Jenő: Original Fiume Paper vízjel, 1897 
= MVízjel (13.) 2015. 30. 29–30. ill.
Pelbárt Jenő: Az Országos Iparegyesület préselt- 
vízjele = MVízjel (13.) 2015. 33. 25–26. ill.
Pelbárt Jenő: A Pallas Irodalmi és Nyomdai 
Rt. préselt vízjele = MVízjel (13.) 2015. 33. 
49–50. ill.
Pelbárt Jenő: Pázmány Péter Isteni igazságra 
vezérlő kalauz című művének előzék víz-
jeléről = MVízjel (13.) 2015. 33. 27–30. ill.
Pelbárt Jenő: Pest város saját vízjele, 1845 = 
MVízjel (13.) 2015. 33. 31–32. ill.
Pelbárt Jenő: René Guilmain Tehnologie du 
Papier című könyvének vízjeleiről = MVíz-
jel (13.) 2015. 33. 33–44. ill.
Pelbárt Jenő: A Rituale strigoniense felvidéki 
vízjelei, 1745 = MVízjel (13.) 2015. 32. 
35–36. ill.
Pelbárt Jenő: Schultz &Pollák cég saját név- 
vízjele = MVízjel (13.) 2015. 32. 50.
Pelbárt Jenő: A Stephanum Nyomda Rt. pré-
selt felirat-vízjele 1924-ből = MVízjel (13.) 
2015. 33. 21–22. ill.
Pelbárt Jenő: Szállítja Szénásy és Reimann = 
MVízjel (13.) 2015. 30. 48. ill.
Pelbárt Jenő: Thököly Imre fejedelem magyar 
levélpapír-vízjelei 1683–84 = MVízjel (12.) 
2014. 29. 28. ill.
Pelbárt Jenő: A Tolnai Világlapja képes hetilap 
préselt név-vízjelei = MVízjel (13.) 2015. 
32. 33–34. ill.
Pelbárt Jenő: Tripartitum-vízjelek I. Az első, 
bécsi Tripartitum kiadás vízjelei, 1517; II. 
A Magyar Decretum hazai és külföldi vízje-
lei, 1565; III. A Magyar Decretum egyéb deb-
receni Hoffhalter példányainak vízjelei; IV. 
Hoffhalter Rudolf horvát nyelvű Decretumá-
nak vízjelei, 1574 = MVízjel (12.) 2014. 29. 
7–10. ill.; 11–18. ill.; 19–27. ill.; 31–36. ill.
Pelbárt Jenő: A Vizsolyi Biblia vízjelei. Bp.: M. 
Papír- és Vízjeltörténeti Társ., 2015. 204 p. ill.
Pelbárt Jenő: Wilhelm Hamburger papíripari 
és egyéb vállalkozásainak magyarországi tör-
ténete (1876–948) = MVízjel (13.) 2015. 30. 
3–14. ill.
trischler Ferenc: A Schedel világkrónika (1493) 
magyarországi Rákóczi-példányának papír-
anyag-vizsgálata, 2014 = MVízjel (12.) 
2014. 29. 41–44. ill.
Könyvkötés-történet
naGy Györgyi: Könnyedség és elegancia. Híres 
könyvkötők és munkáik az Apponyi Hunga-
rica-gyűjteményben = „Serpentarius viginti 
quatuor stellis decoratus”… 34–35.
tóth Zsuzsanna: A Lányi-kódex kötéscsoport 
vizsgálatának eredményei = A Csíki Szé-
kely Múz. évkve 2014. 213–245. ill.
Kiadástörténet
Több évszázadot érintő munkák
MonoK István: Magyarország és a magyarok az el-
szászi könyvkiadásban, 1482–1621. Változá-
sok a kiadói politikában – változó országkép 
= Fehér lovag. Tanulmányok Csernus Sándor 
65. születésnapjára / szerk. GálFFy László, 
sárinGer János. Szeged: Lazi–SZTE Közép-
kori Egyetemes Tört. Tansz., 2015. 212–230.
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voiGt Vilmos: A Boldogságos Szűz Mária… 
szombatja. Nihil obstat = Esterházy Pál, 
a műkedvelő mecénás… 579–596. ill.
15. század
bíró Csilla: Szivacs a középkorban = „Serpen-
tarius viginti quatuor stellis decoratus”… 
12–13. ill.
 Az OSZK Régi Nyomtatványok Tárának 
Inc. 413 jelzetű példányáról, a munka egy 
részletének magyar nyelvű fordításával
15.–16. század
tóvizi Ágnes: Megváltástörténet 24 epizódban: 
„vssgeteilt nach den XXIIII stunde(n) des 
natürliche(n) tags” = „Serpentarius viginti 
quatuor stellis decoratus”… 45–46. ill.
16. század
szoliva Gábriel: „… Viennae excudi fecimus”. 
Oláh Miklós esztergomi érsek könyvkiadói 
tevékenysége és a katolikus megújulás = 
Sapientiana (8.) 2015. 2. 16–39.
16–17. század
vásárhelyi Judit, P.: Alte ungarische Überset-
zungen in Holland und Ungarn bez. Sieben-
bürgen = Peregrinus sum… 35–48.
17. század
bartóK István : „…akiktől a legtöbbet merí-
tettem…”. Esterházy Pál a Szeplőtelen Fo-
gantatásról = Esterházy Pál, a műkedvelő 
mecénás… 544–558. ill.
desMoulière, Paule – FörKöli Gábor: Peiresc 
emlékezete. Kisvárdai Éh Mihály ismeret-
len gyászverse egy poliglott kiadványban 
(1638) = ItK (119.) 2015. 3. 387–394.
Földesi Ferenc: Ad RMNy 3170 = Interpretá-
ciók interpretációja 58–60.
iMre Mihály: Hazai protestáns szerzők mártiro-
lógiai tárgyú disputái és orációi a gyászévti-
zedből = Utak Herborn és Nápoly között. Ta-
nulmányok a 16–18. századi protestantizmus 
irodalmáról. Debrecen: Tiszántúli Refor má-
tus Egyhker. Gyűjt., 2015. 113–143. ill.
kőszeghy Péter: A Nádasdy-Mausoleum. Fa-
tum Pannoniae = Stephanus noster… 315–
327. ill.
ősz Sándor Előd: A Genfi Káté 1695-ös kolozs-
vári kiadásáról = „Hiszek, hogy megértsem!” 
Doktoranduszok Országos Szövetsége Hit-
tudományi Osztály Fiatal Kutatók és Dok-
toranduszok IV. Nemzetközi Teológuskon-
ferenciája, Budapest, 2013. november 30. 
Konferenciakötet / szerk. Gér András Lász-
ló, Jenei Péter, zila Gábor. Bp: KRE–L’Har-
mattan, 2015. 238–249.
szalai Béla: Egy könyvészetileg ismeretlen deb-
receni református énekeskönyv = MKsz 
(131.) 2015. 2. 200–203.ill.
vadai István: Balassi, Rimay és Szenci Kertész 
Ábrahám. 1. Az Istenes énekek kiadástör-
ténetének új modellje = ItK (119.) 2015. 4. 
433–467. ill.
varGa Bernadett: Wittnyédy István és a Papistak 
meltatlan üldözese = „Serpentarius viginti 
quatuor stellis decoratus”… 50–51.
vásárhelyi Judit, P.: Caspar Sibelius magyar 
nyelvű imádságai = „Kezembe vészem, ol-
vasom és arról elmélkedem”… 295–301. ill.
17–18. század
deMeter Zsuzsa: Költői tradíció és könyvkia-
dás. Gyöngyösi István példája. Kolozsvár: 
Erdélyi Múzeum-Egyes., 2014. 189 p. (Er-
délyi tudományos füzetek; 282.)
Gábor Csilla: A Lelki paradicsom és forrásvi-
déke(i) = Amicitia… 69–78.
köllő Zsófia: A Nádasdy-Mausoleum újrahasz-
nosítva = Kultúrjav. Írásbeliség és szóbeli-
ség irodalma – újrahasznosítva. Fiatalok 
Konferenciája 2014 / szerk. bartóK Zsófia 
Ágnes et al. Bp.: Reciti, 2015. 93–107. ill.
18. század
debreczeni Attila: Kazinczy fogság előtti köl-
tészete és a nyilvánosság fórumai = MKsz 
(131.) 2015. 2. 184–199.
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ecsedy Judit, v.: Katolikus imakönyvek az erdé-
lyi könyvpiacon a felvilágosodás évtizedei-
ben = Katolicitás és etnocentrizmus Erdély-
ben. Katolikus identitásunk. Tanulmányok 
/ szerk. Marton József, diósi Dávid. Bp.: 
Szent István Társulat; Kolozsvár: Verbum 
Keresztény Kult. Egyes., 2015. 155–178. ill.
 Függelék: Az 1790-es években Erdélyben 
kapható 36 magyar nyelvű imakönyv ösz-
szevont jegyzéke (1790, 1792, 1795-ös ka-
talógusok alapján)
eredics Péter: Drie Hongaarse boeken uit de 
Amsterdamse drukkerij van Hendrik Smets 
: (1735–1736) = Peregrinus sum… 121–
131. ill.
FarMati Anna: Leány Á-BÉ-CZE A’ Felsöbbek 
engedelméböl avagy : Az alapértelmezetten 
férfivilágkép megnyilatkozása egy iskolai 
kiadványtípusban = A nők és a régi magyar-
országi vallásosság… 101–108.
FrivaldszKy János: Erdély első mineralógiá-
ja-támogatói és támadói = MKsz (131.) 
2015. 3. 273–285.
hegedűs Béla: Kalmár György világnyelve. 
Milyen világnak a nyelve a világnyelv? = 
Amicitia… 263–270.
Kurta József: Gone up in smoke: Vetsei Ist-
ván’s translations of Ostervald’s works, or 
Who are the real translators of Ostervald’s 
„Traité des sources de la corruption qui règne 
aujourd’huy parmi-les chrétiens”? = Pereg-
rinus sum… 143–147. ill.
lenGyel Réka: Desbillons ezópuszi meséinek 
magyar olvasói: az ifjabb Hatvani István és 
Szerdahely György Alajos = Amicitia… 
323–337. ill.
MaczáK Ibolya: Koháry István és a régi magyar-
országi prédikációk = Koháry István emlék-
könyv a kecskeméti piarista gimná zium ala-
pításának 300. évfordulójára / szerk. Kozicz 
János, Koltai András. Bp.: Piarista Rend M. 
Tartománya; Kecskemét: Piarista Gimn., 
Kollégium, Ált. Isk. és Óvoda, 2015. 55–66.
Makula nelkül való tükör, melly az üdvözitő 
Jesus Krisztusnak és szent szüléinek életét, 
úgy keserves kinszenvedését és halálát adgya 
elé / … Ujfalusi Judith által cseh nyelvből 
… fordíttatott … Bp.: Pytheas, 2015. 600 p. 
Repr. kiad. Eredeti kiadása: Nagy-szombat-
ban : A’ Jesus Társasága Academiája bötüi-
vel, 1712-esztendőben
 A kötet végén utószóként FrauhaMMer Krisz - 
tina tanulmánya: A makula nélkül való tü-
kör magyarországi hatástörténete
MonoK István: La bibliothéconomie et l’ordre 
des savoirs selon Michael Denis (1777) 
= De l’argile au nuage. Une archéologie 
des catalogues. (IIe millénaire av. J.-C. 
– XXIe siècle). Paris: Bibliothèque Maza-
rine–Éditions des Cendres; Genève, Biblio-
thèque Genève 2015. 344–347. ill.
18–19. század
FrauhaMMer Krisztina: Egy klasszikusról női 
szemmel… Pongrácz Eszter Arany Koro-
nája és „hordalékai” a népi vallásosságban 
= A nők és a régi magyarországi vallásos-
ság… 109–123.
KnaPP Éva: „A leg-foganatosbb imádságok […]” 
– Magyarországon és magyarul = Stepha-
nus noster… 395–407. ill.
19. század
debreczeni Attila: Kazinczy és az első gyűjtemé-
nyes szonett-kiadás = Amicitia… 363–373.
doMoKos Mariann: Mese és filológia. Fejezetek 
a magyar népmeseszövegek gyűjtésének és 
kiadásának 19. századi történetéből. Bp.: 
Akad. K., 2015. 469 p., 8 t. ill. (Néprajzi 
ta nulmányok)
20. század
Püski Sándor élete hagyatékának tükrében / PüsKi 
István, Gulay István. Bp.: Püski, 2015. ill.
 1. „Ismertem az írók körüli mágneses te-
ret”. 1929–1945. 2015. 246 p.
 2. „A világszabadságot nem tudjuk elkép-
zelni a magyar nemzet szabadsága nélkül”. 
1946–1969. 2015. 411 p.
siPos Anna Magdolna: Az államszocialista an-
cien régime hatalmi attribútuma, avagy kik 
olvashattak rendszerellenes könyveket? = 
Valóság (58.) 2015. 3. 16–39.
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sziláGyi Zsófia Júlia: Rejtő a ponyván = Az 
ellopott tragédia. Rejtő Jenő-emlékkötet / 
szerk. thuróczy Gergely. Bp.: PIM Info-
poly Alapítvány, 2015. 352–365. ill.
szőTs Zoltán Oszkár: Témaválasztások az első 
világháború alatti magyar nyelvű könyvki-
adásban = Sorsok, frontok, eszmék. Tanul-
mányok az első világháború 100. évfordu-




baloGh Piroska: A nyelvkérdés és a latin új-
ságírás paradoxonai a 18. század végén = 
Humanista történetírás és neolatin irodalom 
a 15–18. századi Magyarországon / szerk. 
béKés Enikő, Kasza Péter, lenGyel Réka. 
Bp.: MTA BTK ITI, 2015. 207–219.
Golob, Andreas: Die Grazer Bauernzeitung – eine 
,vergessene’ „ungarsche Provinzialzeitung”? 
Ein Mosaikstein zur Zeitungsgeschichte Un-
garns am Ende des 18. Jahrhunderts = MKsz 
(131) 2015. 1. 24–42.
PenKe Olga: A Mindenes Gyűjtemény francia 
fordításai új források tükrében. Útleírások 
magyarul = „Transfert nec mergitur”. Al-
bert Sándor tiszteletére 65. születésnapja al-
kalmából / szerk. bartha–Kovács Katalin 
et al. Szeged: JATEPress, 2015. 281–289.
19. század
bárány Zsófia: Az első magyar katolikus po-
litikai sajtótermék a reformkorban. „…qui 
ante ad agendum quam ad cognoscendum 
venimus…” = A médiatörténet és az egy-
háztörténet metszéspontjai. Tanulmányok 
/ szerk. Klestenitz Tibor. Bp.: MTA BTK, 
2015. 11–25.
PerJáMosi Sándor: Egy építész lap tervezete 
1848-ból = MKsz (131.) 2015. 2. 207–14.
soMorJai Szabolcs: Fogolytörzskönyv, sajtóvét-
ség és biztosíték = MKsz (131.) 2015. 1. 
101–108.
tóth Benedek: A tárcaíró látásmódja. Moder-
nitás és/mint megfigyelés a tárcavonal alatt 
a 19. század második felében. Adalékok a mo- 
 dernitás jellemző megfigyelésmódjának ge-
nealógiájához = Médiatörténeti tanulmá-
nyok, 2014… 45–65.
19–20. század
bezeczKy Gábor: Az időszaki sajtó mint a szép-
irodalom közege a magyar századfordulón 
= Identitások és médiák. 2. Médiák és váltá-
sok, Szerk. neuMer Katalin. Bp.: Gondolat–
MTA BTK Filozófiai Intézet. 2015. 43–88.
csibi Norbert: A sajtóügy aktuális kérdései 
a magyarországi katolikus nagygyűléseken. 
A 19–20. század fordulója = A médiatörté-
net és az egyháztörténet metszéspontjai. Ta-
nulmányok / szerk. Klestenitz Tibor. Bp.: 
MTA BTK, 2015. 59–81.
Médiatörténeti tanulmányok, 2014 / szerk. 
Klestenitz Tibor, sz. naGy Gábor. Bp.: 
MTA BTK, 2015. 274 p. ill. (Médiatudomá-
nyi könyvek)
20. század
bereGnyei Miklós: Paks sajtótörténete. Paks: 
Jámbor P. Társ., 1999-.
 4. köt. Legújabbkori lapok II./17–33., III./ 
1–28., IV./1–19. 2015. 226 p. ill.
bordé Katalin: A Nyírvidék a történelem vi-
harában. A Nyírvidék és utódlapjai története 
1918–1944-ig = Szabolcs-Szatmár-Beregi 
Szle (50.) 2015. 4. 65–77. ill.
borvendéG Zsuzsanna: Újságírásnak álcázva. 
A Nemzetközi Újságíró Szervezet Magyar-
országon. Bp.: NEB, 2015. 182 p. (NEB 
könyvtár)
buda Attila: Primauté du spirituel. Szépirodalom 
a Vigiliában = Vigilia (80.) 2015. 2. 102–110.
cseKe Péter: Borongós ég alatt. Sajtótörténeti ta-
nulmányok, 1980–2014. Bp.: Nap K., 2015. 
323 p. (Magyar esszék)
FazeKas Csaba – Klestenitz Tibor: Mentőak-
ció a „keresztény sajtóért” 1926-ban. Zichy 
János levele Festetics Taszilónak = Egyház-
tört. Szle (16.) 2015. 4. 44–54.
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Földes Györgyi: Avantgárd, nők, háború. Újvá-
ri Erzsi és Réti Irén az aktivista folyóira-
tokban = Emlékezés egy nyár-éjszakára. 
Interdiszciplináris tanulmányok 1914 mik-
rotörténelméről / szerk. KaPPanyos András. 
Bp: MTA BTK, 2015. 195–208.
Grósz András: A magyar katolikus egyház és 
a német nemzetiségi sajtó. A Sonntagsblatt 
az 1920-as években = A médiatörténet és az 
egyháztörténet metszéspontjai. Tanulmá-
nyok / szerk. Klestenitz Tibor. Bp.: MTA 
BTK, 2015. 97–114.
Klestenitz Tibor: „Hódító katolicizmus”. Az 
első világháború és a katolikus sajtó fejlő-
dése Magyarországon = Vigilia (80.) 2015. 
5. 340–49.
Klestenitz Tibor: A Központi Sajtóvállalat 
Gömbös Gyula miniszterelnöksége (1932–
1936) idején = Médiatörténeti tanulmányok, 
2014… 193–233.
Klestenitz Tibor: Mindszenty József, a katoli-
kus sajtó harcosa = Vasi Szle (69.) 2015. 5. 
763–773.
Kodolányi Judit: A Magyar Csillag és az Együt-
tes Vallomás = Válság és kultúra. A dokto-
riskolák IV. nemzetközi magyarságtudomá-
nyi konferenciájának előadásai. Budapest, 
2013. augusztus 22–23. szerk. bene Sándor, 
dobos István. Bp.: Nk. Magyarságtud. Társ., 
2015. 194–205.
lo bello, Maya J.: „Minden egész eltörött”. 
Válságtudat és az induló Nyugat kritikai 
gyakorlata = Válság és kultúra. A doktoris-
kolák IV. nem zetközi magyarságtudomá-
nyi konferenciájának előadásai. Budapest, 
2013. augusztus 22–23. szerk. bene Sán-
dor, dobos István. Bp.: Nk. Magyarságtud. 
Társ., 2015. 166–181.
MáK Ferenc: A fehértemplomi magyar sajtó 
a századfordulón. Lakatos Évának tisztelet-
teljes főhajtással sajtótörténeti munkássága 
előtt = MKsz (131.) 2015. 2. 215–222.
naGy Gábor, sz.: „Nem volt elég, Mindszenty 
úr?” Mindszenty és a sajtó 1946 elején = 
Vasi Szle (69.) 2015. 5. 796–803.
naGy Gábor, sz.: Az Új Ember megszüntetésé-
re tett lépések 1945 végén = Médiatörténeti 
tanulmányok, 2014… 261–274.
Pál Lajos: Egy folyóirat a történész viták ke-
reszttüzében, Századok, 1931–1943 = Szá-
zadok (149.) 2015. 1. 33–86.
szeredi Pál: A Látóhatár szerkesztőségi ellenté-
tének háttere 1957–1958-ban. 1. rész = M. 
Szle (24.) 2015. 11–12., 54–62.
vértesi Lázár: „Szemináriumi Élet”. A pécsi 
növendékpapság Szent Pál Társulatának egy-
házirodalmi kiadványa, 1921–1951 = Per 
aspera ad astra (2.) 2015. 1. 76–95.
Sajtótermékek mint forrásanyagok
balázs Eszter: Háborús gyűlölet andante és al-
legro. A hivatalos irodalom, a katolikus egy-
házhoz közeli irodalmi lapok és a háború 
Magyarországon (1914–1916) = Sorsok, fron-
tok, eszmék. Tanulmányok az első világhá-
ború 100. évfordulójára / főszerk. MaJoros 
István. Bp.: ELTE BTK, 2015. 445–460.
bárány Zsófia: Az országgyűlések vallásügyi 
vitái a reformkori sajtó tükrében = Média-
történeti tanulmányok, 2014… 9–20.
czibula Katalin: Női szerepek a vallási repre-
zentáció centrumában a 18. század második 
felében = A nők és a régi magyarországi 
vallásosság… 71–87.
 A pozsonyi magyar helytartói udvar repre-
zentációja a Pressburger Zeitung tükrében
dobó Gábor: Elképzelni a háborút. „Őrjöngő 
futuristák” és „áruló olaszok” a tízes évek 
közepén megjelenő magyar lapokban = Iro-
dalomismeret 2015. 1. 69–78.
dörnyei Sándor: A korabeli sajtó Semmelweis 
betegségéről és haláláról = Orv. Hetilap 
(156.) 2015. 18. 744–745.
drabancz M. Róbert: Egy illúzió fogságában. 
Kulturális igazgatás és politikai propagan-
da a húszas évek második felének magyar 
sajtónyilvánosságában = Az információ mik-
rotörténetéhez / szerk. Gulyás László Sza-
bolcs. Bp.: Gondolat, 2015. 113–131.
drabancz M. Róbert: Keserű számvetés. A ma-
gyar kisebbség védelme és az iskoláztatás 
kérdése a Magyar Szemle korai számaiban = 
Az applikáció vonzerejében / szerk. KuKla 
Krisztián. Nyíregyháza: NYF, 2015. 116–126.
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Fehér Katalin: Irodalmi önművelés felvilágo-
sodás- és reformkori diáktársaságban, a ko-
rabeli sajtó tükrében = „Per artes ad Jesum”. 
A keresztény nevelés és a művészetek ér-
tékteremtése / szerk. Fehér Ágota, FülöPné 
erdő Mária, Mészáros László. Vác: Apor 
Vilmos Katolikus Főiskola, 2015. 90–110.
Glässer Norbert: Konfliktusok és lojalitások ha-
tárán egy új impériumban. Az erdélyi ortodox 
izraelita hitközségek a budapesti ortodox saj-
tóban 1925–1944 = Aranykapu. Tanulmányok 
Pozsony Ferenc tiszteletére / szerk. JaKab 
Albert Zsolt, Kinda István. Kolozsvár: Kri-
za J. Néprajzi Társ.; Szentendre: Szabadtéri 
Néprajzi Múz.; Sepsiszentgyörgy: Székely 
Nemz. Múz., 2015. 891–900.
Glässer Norbert: Konfliktusok, lojalitások és 
várakozások határán. Az elcsatolt területek 
megjelenítése a budapesti zsidó sajtóban 
= Mózes kőtáblái a hármashalmon. Zsidó 
hagyomány és szimbolikus politika határán 
/ szerk. Glässer Norbert. Szeged: SZTE 
BTK Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz., 
2015. 149–188.
ilyés Sándor: Kibeszélés és nyilvános bírálat 
az Üzemünk Élete című kolozsvári lapban 
(1951–1953) = Aranykapu. Tanulmányok 
Pozsony Ferenc tiszteletére / szerk. JaKab 
Albert Zsolt, Kinda István. Kolozsvár: Kri-
za J. Néprajzi Társ.; Szentendre: Szabadtéri 
Néprajzi Múz.; Sepsiszentgyörgy: Székely 
Nemz. Múz., 2015. 361–375. ill.
Jászberény története a reformkortól a harmin-
cas évekig / főszerk. PeThő László; időren-
di áttek. szabó Jánosné, közreműk. Gulyás 
Erzsébet. Jászberény: Jászsági Évkönyv Ala-
pítvány, 2015. 600 p. ill.
 A város infrastruktúrája és oktatása c. fe-
jezetben Gál Klaudia: A város infrastruk-
túrájának fejlődése a sajtó tükrében című 
tanulmánya; a kötetben könyvtártörténeti, 
művelődéstörténeti adatok
Kérchy Anna: Hebrencs kisleányból köteles-
ségtudó honleány. Nőképváltozások a Ma-
gyar Lányok hetilap első világháború alatti 
lapszámaiban = Médiakutató (16.) 2015. 2. 
81–95.
KisPál Richárd: A magyarországi szerbek a szá-
zad eleji sajtó tükrében (1914–1918) = Bel-
vedere meridionale (27.) 2015. 3. 77–89.
Klestenitz Tibor: Dicshimnuszok és karikatú-
rák. Széll Kálmán alakja a kortársak szemé-
vel = Törvény, jog, igazság. Széll Kálmán 
életműve / szerk. ifj. bertényi Iván. Bp.: 
Mathias Corvinus Collegium Tihanyi Ala-
pítvány–Széll K. Alapítvány, 2015. 347–
367. ill.
Klestenitz Tibor: „Ekkora botrányt kánikulai 
hőség még nem termelt”. Egy kiszivárog-
tatási ügy 1900-ban = MKsz (131.) 2015. 
1. 58–75.
Klestenitz Tibor: A katolikus nagygyűlések 
mint médiaesemények a dualizmus korában 
= A médiatörténet és az egyháztörténet met-
széspontjai. Tanulmányok / szerk. Klestenitz 
Tibor. Bp.: MTA BTK, 2015. 45–58.
Klestenitz Tibor: A nagy háború propagandája 
és a magyar sajtó = In medias res (4.) 2015. 
2. 392–410.
landGraF Ildikó: Háború és béke képei a Va-
sárnapi Ujságban az első világháború alatt 
= Médiatörténeti tanulmányok, 2014… 
127–156. ill.
lo bello, Maya J.: „Kik ellenünk küzdenek” 
– 1914 a Nyugatban = Emlékezés egy nyár- 
éjszakára. Interdiszciplináris tanulmányok 
1914 mikrotörténelméről / szerk. KaPPanyos 
András. Bp.: MTA BTK, 2015. 59–66. ill.
Manhercz Orsolya: Az 1857. évi máriacelli 
zarándoklat a sajtóban = A médiatörténet 
és az egyháztörténet metszéspontjai. Tanul-
mányok / szerk. Klestenitz Tibor. Bp.: MTA 
BTK, 2015. 27–43. ill.
orbán Melinda: Az első bécsi döntés megjele-
nítése a korabeli kárpátaljai sajtóvisszhang 
alapján = Acta Academiae Beregsasiensis 
(14.) 2015. 132–144.
PoGányné rózsa Gabriella: „Megnehezedett 
az idők járása fölöttünk”. Az I. világhábo-
rú a korabeli könyvtári szaksajtóban = KF 
(25.) 2015. 2. 203–216.
sMid Mária Bernadett: Az újraértelmezett női 
test és a 20. század eleji jezsuita sajtómoz-
galom = Minden dolgok folytatása. Tanul-
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mányok Deáky Zita 60. születésnapjára / 
szerk. sMid Bernadett. Bp.: ELTE BTK Nép-
rajzi Int., 2015. 75–96. ill.
suhaJda Szabolcs: Orosz vonatkozású cikkek 
a Pesti Hírlap hasábjain. 1841–1844 = Há-
borúk és békék. Hagyomány és megújulás 
a szláv népek történelmében és kultúrájá-
ban V. A 2015-ös tudományos felolvasóülés 
anyaga / szerk. szabó Tünde, szili Sándor. 
Szombathely: Szláv Tört. és Filológiai Társ., 
2015. 45–54.
szaMos Mariann: Járványok a sajtó tükrében. 
Az utolsó nagy kolerajárvány Kolozsvárott 
(1873. június–szeptember) = Debreceni Szle 
2015. 4. 125–131.
szőTs Zoltán Oszkár: Propaganda vagy reális 
szemlélet? Az egykorú történettudomány 
és az első világháború a Századok folyó-
irat cikkeinek tükrében = A „Nagy Háború” 
és emlékezete / szerk. PüsKi Levente, Kere-
PeszKi Róbert. Debrecen: DE Tört. Int., 2015. 
243–252.
taMás Ágnes: „És most mutasd, hogy vidám 
vagy”. A magyar millenniumi ünnepségek 
karikatúrákon = Századok (149.) 2015. 5. 
1247–1259. ill.
taMás Ágnes: The faces of the enemy in the two 
world wars. A comparative analysis of German 
and Hungarian caricatures = War matters. Con-
structing images of the other, 1930s to 1950s / 
ed. Dagnosław deMsKi, Liisi laineste, Kamila 
baraniecKa-olszewsKa. Publ. by Estonian 
Literary Museum, Institute of Archae ology 
and Ethnology, Polish Academy of Sciences; 
Bp.: L’Harmattan, 2015. 108–127. ill.
taMás Ágnes: A felvidéki szlovák gimnáziumok 
1874-es bezárása az élclapok írásaiban és 
karikatúráin = Acta Universitatis Szegedi-
ensis. Acta Historica 136. 2014. 51–62. ill.
taMás Ágnes: Névmagyarosítás, személy- és 
földrajzi nevek az élclapokban a tiszaeszlári 
vérvád időszakában (1882–1883) = Névtani 
értesítő (37.) 2015. 157–168.
taMás Ágnes: Politikai állatsereglet a Bors-
szem Jankó hasábjain = MKsz (131.) 2015. 
1. 43–57. ill.
trádler Henrietta: A modern boszorkány ar- 
cai. A tiszazugi bábakép a sajtóban = Min-
den dolgok folytatása. Tanulmányok Deáky 
Zita 60. születésnapjára / szerk. sMid Ber-
nadett. Bp.: ELTE BTK Néprajzi Int., 2015. 
559–576.
turbucz Dávid: A Horthy-kultusz, 1919–1944. 
Bp.: MTA BTK TTI, 2015. 463 p., XXXII t. 




Kovács Zsuzsa: A Nagy dzsámi könyvtára = Má-
tyás-templom. A budavári Nagyboldogasz-
szony-templom évszázadai, 1246–2013. Bu-
dapest, 2015. április 15–október 18. Kiállítási 
katalógus. Bp.: BTM–Budapest-Vári Nagy-
boldogasszony Főplébánia, 2015. 143–147. ill.
19. század
horváth Mária, M.: Esztergomi tud(at)os könyv-
táralapító és gyűjteménye = Interpretációk 
interpretációja… 207–205.
 Helischer József gyűjteménye
KnaPP Éva: Miként kaptak jelzetet az ELTE 
Egyetemi Könyvtár corvinái? = KKK (24.) 
2015. 5. 36–39.
19–20. század
Kovács Nándor Erik: A könyvtáralapító Szilády 
Áron emlékezete az MTA Könyvtárában = 
Halasi múzeum 2015. 295–301. ill.
PoGányné rózsa Gabriella: Katonai és katona-
orvosi könyvtárak Budapesten a régi század-
forduló időszakában. 1880–1910 = Honvéd-
orvos (67.) 2015. 1/2. 102–103.
20. század
PoGány György: Háborús károk és felmérésük 
a könyvtárakban 1945 és 1953 között = KKK 
(24.) 2015. 12. 24–37.
szeberényi Gábor: Holub József és a Tagá-
nyi-könyvtár Pécsre kerülése. Egy „vidéki” 
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történészprofesszori egzisztencia lehető- 
ségfeltételei az 1920-as évek elején. 2. köz-
lemény = Per aspera ad astra (2.) 2015. 2. 
84–102.
szőTs Zoltán Oszkár: Balkáni gyűjtemény a nem- 
zeti könyvtárban? Egy meg nem valósult 
tervezet az első világháború árnyékában = 
Interpretációk interpretációja… 116–128.
Bibliofília, magánkönyvtárak
The Apponyi family in the history of book cul-
ture / ed. Agáta KliMeKová. Martin: Slovak 
National Library, 2015. 152 p. ill.
 Magyar szerzők tanulmányaival
bíró Csilla: Apponyi Hungarica Book Collec-
tion in the National Széchényi Library, es-
pecially the sermonaria of the Collection = 
The Apponyi family in the history of book 
culture / ed. Agáta KliMeKová. Martin: Slo-
vak National Library, 2015. 118–128.
csorba Dávid: Debreceni Ember Pál újabb köny-
vei = Egyháztört. Szle (16.) 2015. 4. 81–87.
csorba Dávid: Egy ismeretlen kötet Apafi II. Mi- 
hály könyvtárából = Egyháztört. Szle (16.) 
2015. 2. 107–108.
csorba Dávid: Könyvek Sajószentpéteri István 
és rokonai könyvtárából = Egyháztört. Szle 
(16.) 2015. 3. 106–108.
csorba Dávid: Miskolci Csulyak Gáspár (1627–
1696) írásai és könyvtárának fennmaradt 
példányai = Stephanus noster… 329–342. ill.
csorba Dávid: Miskolci Csulyak Gáspár könyv-
tárának néhány példánya = „Kezembe vé-
szem, olvasom és arról elmélkedem”… 
209–221.
 A Bukaresti Nemzeti Könyvtárban, a Debre-
ceni Református Kollégium Nagykönyvtárá-
ban és a Dunántúli Református Egyházke-
rület Ráday Könyvtárában őrzött példányok 
és kolligátumok ismertetése
csorba Dávid: Szőlősi P. Pál diák ajándéka = 
Egyháztört. Szle (16.) 2015. 1. 143–144.
dalloul, Zaynab: Alexander Apponyi and the 
Dream of Scipio. Bibliophilia and Neo-Pla-
tonism in the Nineteenth Century Book-Col-
lections = Kniha (Martin, Slovenská Národná 
Kniznica) 2015. 130–139.
heGyi Ádám: Környei István és Literáti József 
könyvvásárlásai Zürichben = Egyháztört. 
Szle (16.) 2015. 2. 109–111.
heGyi Ádám: Megkésett érdeklődés? Svájci 
reformátorok művei a 18. században Bázel-
ben tanuló magyarországi diákok könyvtá-
raiban = „Kálvini vonások a magyarok lel-
ki arcán”. A 2014. november 20–22. között 
a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem 
– Teológia Tanszéke által szervezett Kál-
vin-Konferencia előadásainak gyűjteménye 
/ szerk. PálFi József. Debrecen: Hatvani 
István Teológiai Kutatóintézet–Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem; Nagy-
várad: Partium Kiadó, 2015. 94–117.
KnaPP Éva – tüsKés Gábor: La bibliothèque de 
Rodostó (Tekirdag, Turquie) du prince Fran-
çois II Rákóczi. Nouvel essai de reconstruc-
tion = Wolfenbütteler Notizen zur Buchge-
schichte (39.) 2014. {2015} 2. 185–208.
Kovács Eszter: Montesquieu gondolatai a vitá-
ról és a kritikáról. A brède-i könyvtár tanul-
ságai = Amicitia… 294–303.
Kurta József: Pápai Páriz Ferenc két könyve 
a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 
antikva-gyűjteményében = Egyháztört. Szle 
(16.) 2015. 4. 88–90.
MarKó Veronika: Szabó Dezső első és utolsó 
könyvtára = MKsz (131.) 2015. 3. 286–
299. ill.
Matolay Katalin: „Az volna még a kérdés: mi 
könyveim vagynak?” A Kölcsey-könyvtár 
egykor és ma: a hagyaték közgyűjteményi sor-
sa = Interpretációk interpretációja… 78–92. ill.
Mezei Zsolt: Egy kötet Kalmár György könyv-
tárából = Acta Papensia (15.) 2015. 1/2. 
109–117. ill.
naGy Györgyi: The Path of a Collection. The 
Apponyi Rariora Library = The Apponyi 
family in the history of book culture / ed. 
Agáta KliMeKová. Martin: Slovak National 
Library, 2015. 105–117. ill.
oláh Róbert: Bod Péter könyvei a Debreceni Re-
formátus Kollégiumban = „Kezembe vészem, 
olvasom és arról elmélkedem”… 243–268.
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oláh Róbert: Volumes from the Library of Ab-
raham Gronovius in Debrecen = Peregrinus 
sum… 149–159. ill.
ősz Sándor Előd: Szegedi Gergely könyvtárá-
nak néhány darabjáról = „Kezembe vészem, 
olvasom és arról elmélkedem”… 178–187.
 A Kolozsvári Református Kollégium Könyv-
tárában és a nagyszebeni Brukenthal Múzeum 
könyvtárában található 3 kötet ismertetése
Pércsy András: Ismeretlen szabadkőműves könyv-
tár egy nemesi karrier fordulópontjáról = 
„Serpentarius viginti quatuor stellis decora-
tus”… 38–39.
PerGer Péter: Újabb adalék David Pareus ma-
gyarországi kapcsolataihoz. Heidelbergi pro-
fesszorok ajándékozó sorai Lővei Pellionis 
György kötetében = „Kezembe vészem, ol-
vasom és arról elmélkedem”… 202–208. ill.
 Ismertetés Kálvin: Institutio … c. könyvé-
nek egy példányáról, amely egykor Lővei 
Pellionos (Szűcs) György tulajdonában volt 
és a Tiszántúli Református Egyházkerületi 
és Kollégiumi Nagykönyvtárba került (jel-
zete: Y 597)
siMon Melinda: Egy újabb kötet Bethlen Mik-
lós kancellár könyvtárából = MKsz (131.) 
2015. 3. 335–336.
töröK Zsoltné dobó Judit – Mészáros Zoltán: Tu-
lajdonjegyek az Esztergomi Főszékesegyházi 
Könyvtár köteteiben. „Habent sua fata libelli” 
= Magyar Sion (9.) 2015. 2. 277–281. ill.
veróK Attila: Régi könyvek mint a női vallá-
sosság misztériumának lehetséges őrzői? 
= A nők és a régi magyarországi vallásos-
ság… 363–377.
 Anna Weltherin könyvtárának előkerült da-
rabjairól készült bibliográfiai leírásokkal
Olvasástörténet
baJáKi Rita: A nőknek szánt imák tipológiája 
= A nők és a régi magyarországi vallásos-
ság… 23–29.
boGár Judit: „Férfias” és „nőies” imádságok? 
Pázmány Péter és Pongrácz Eszter ima-
könyve = A nők és a régi magyarországi 
vallásosság… 47–57.
csorba Dávid: Der geistige Horizont des unga-
rischen reformierten Pietismus. Professor 
Martonfalvi in Debrecen. 1657–1681 = Pe-
regrinus sum… 49–64. ill.
csorba Dávid: Tancredustól Diodatiig. Kálvinis-
ta értelmiségiek itáliai olvasmányai a kora 
újkorban = https://iti.btk.mta.hu/images/szo-
renyi/irasok/CsorbaD_Szorenyi70.pdf
 A tanulmány a Szörényi László 70. szüle-
tésnapjára készült köszöntő kötethez kap-
csolódóan, csak elektronikus formában je- 
lent meg: https://iti.btk.mta.hu/hu/szorenyi- 
laszlo-honlapja/koszonto-irasok-a-70- 
szuletesnapra
FarKas Gábor Farkas: A könyv, amelyet senki 
sem olvasott. Adalékok a heliocentrikus mo- 
dellről folytatott vitához = MTud (176.) 2015. 
3. 268–274.
Granasztói Olga: Antal György Apponyi’s Col-
lection of Paintings in Light of his Library = 
The Apponyi family in the history of book 
culture / ed. Agáta KliMeKová. Martin: Slo-
vak National Library, 2015. 87–95.
heGyi Ádám: A Kárpát-medencéből a Rajna part-
jára. A bázeli egyetem hatása a debreceni és 
a sárospataki református kollégiumok olvas-
mányműveltségére a 18. században. Debre-
cen: Tiszántúli Református Egyhker. Gyűjt., 
2015. 292 p. ill. (A Tiszántúli Református 
Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai)
heGyi Ádám: Magyarországi orvostanhallgatók 
Bázelben készült disszertációinak szerepe 
a hazai orvostársadalom ismereteinek ala-
kításában a 18. században = Gerundium (6.) 
2015. 3/4. 29–40.
KaPosi Márton: Machiavelli Magyarországon. 
Bp.: Argumentum, 2015. 720 p.
 Könyvtártörténeti, olvasmánytörténeti ada-
lékok Machiavelli magyarországi recep ció-
jához
Mester Béla: A gyülekezet mint olvasóközön-
ség. A nyomtatott prédikáció a magyar re-
formációban = Az információ mikrotörté-
netéhez / szerk. Gulyás László Szabolcs. 
Bp.: Gondolat, 2015. 132–143.
Molnár Dávid: Báthory Miklós váci püspök fi-
lozófiai műveltségének lehetséges nyomai 
egy Ficino fordításban megjelent 1497-es 
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Iamblikhosz-kiadásban = Stephanus nos-
ter… 41–55. ill.
MonoK István: A bázeli, a genfi és a zürichi 
könyvkiadás hatása a magyarországi szellemi 
áramlatok történetének alakulására a 16. szá-
zadban a kortárs könyvtárak vizsgálata tük-
rében = „Kezembe vészem, olvasom és arról 
elmélkedem”… 150–167.
MonoK István: The readings of Hungarian stu-
dents during their studies in the Netherlands in 
the early modern period = Peregrinus sum… 
 93–120.
MonoK István: What makes a library in Hungary 
or Transylvania modern in the Early Modern 
Age? Some aspects of assessment = Ein 
Land mit Eigenschaften: Sprache, Literatur 
und Kultur in Ungarn in transnationalen 
Kontexten. Zentraleuropäische Studien für 
Andrea seidler / Márta csire et al. (Hrsg.), 
Wien: Praesens Verl. 2015. 131–140.
MonoK István – zvara Edina: Esterházy Pál 
könyvtára és olvasmányai = Esterházy Pál, 
a műkedvelő mecénás… 199–218. ill.
naGy Balázs: A gyulai olvasókörök és közönsé-
gük = KF (25.) 2015. 4. 523–532.
ősz [Sándor] Előd: In den Niederlanden akquiri-
erte Calvin-Ausgaben aus siebenbürgischen 
Sammlungen = Peregrinus sum… 85–92.
PraznovszKy Mihály: Köznemesség és könyv-
kultúra a 19. század első felében Nógrád 
megyében = Neograd 2014–2015. 173–195.
siPos Gábor: 16. századi svájci nyomtatványok 
a kolozsvári főiskolai könyvtárakban = 
Certamen II. Előadások a Magyar Tudo-
mány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
I. Szak osztályában. Nyelv-, irodalom-, nép-
rajztudomány, régészet, történelem, művé-
szettörténet / szerk. eGyed Emese, boGdándi 
Zsolt, weisz Attila. Kolozsvár: Erdélyi Mú-
zeum-Egyes., 2015. 230–241.
tóth Henrietta: Georgius Agricola műveinek 
előfordulása magyarországi könyvtárakban 
= Tanulmányok az Eszterházy Károly Fő- 
iskola tudományos diákköreinek tudomá-
nyos tevékenységéből, 2013–2015 / szerk. 
reich Mann Angelika. Eger: Líceum K., 2015. 
247–309. ill.
visKolcz Noémi: „Szerzeteseknek bizonyos 
Alamisnálkodo Tarhaza”. Esterházy Anna 
Júlia (1630–1669) = A nők és a régi ma-
gyarországi vallásosság… 379–389. ill.
A múlt neves könyvtárosai, bibliográfusai, 
újságírói
deáK Ágnes: Egy vidéki újságíró megpróbáltatá-
sai a Schmerling-provizórium idején = Szo-
rosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sán-
dor emlékére / szerk. Mayer László, tilcsiK 
György. Bp.: M. Levéltárosok Egyes.–M. és 
Vár. Levéltárak Vezetőinek Tanácsa, 2015. 
163–169.
dévavári Zoltán: Jegyzetek a napról – a „bol-
dog békeidők” képzetének lebontása. Gyó-
ni Géza írásai a szabadkai Bácskai Hír-
lapban = Emlékezés egy nyár-éjszakára. 
Interdiszciplináris tanulmányok 1914 mik-
rotörténelméről / szerk. KaPPanyos András. 
Bp.: MTA BTK, 2015. 35–49.
eGyed Ákos: Jancsó Benedek az erdélyi nemzeti-
ségi kérdésről = Jancsó Benedek 160. A nagy 
székely tudós születésének 160. évforduló-
ján a Székely Nemzeti Múzeumban, 2014. 
szeptember 18-án megtartott tudományos 
emlékülés előadásai / szerk. Jancsó András. 
Tahitótfalu: Jancsó Alapítvány, 2015. 15–25.
FüleP Katalin: Berlász Jenő, Bp., 1911. augusz-
tus 28.–Bp., 2015. december 6. = MKsz 
(131.) 2015. 4. 467–468.
Gábori Kovács József: Kemény Zsigmond útja 
a Pesti Hírlapig. A centralisták, a municipa-
listák és Széchenyi hívei vonzásában = ItK 
(119.) 2015. 4. 501–527.
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